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December 11, 1978
Hon. Markham L. G a rtley  
S e c re ta ry  o f S ta te  
S ta te  House
A ugusta, Maine 04333
We, th e  un d ers ig n ed , Mary M. K aratsanos o f P o rtlan d  and Andrew J .  
Doukas o f  P o r tla n d , having p a r t ic ip a te d  in  a recount o f  the v o te s  
c a s t  a t  the  G eneral E le c tio n  h e ld  on November 7, 1978 fo r  the
o f f ic e  o f  R e p re se n ta tiv e  to  th e  L e g is la tu re  in  D i s t r i c t  2 1 (7 ) , 
ag ree  th a t
Mary M. K aratsanos re c e iv e d  l 2 3 b v o te s ;
Andrew J .  Doukas re c e iv e d  «2 ■*.r ' v o te s ;
B a l lo ts  in  d isp u te  ____
ofricr of
srr.R fTA iiv  O f s t a t e  
STAT» MOUSE. AuGUSTA. ME#
DEC 111978
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Mary M. K aratsanos o r Counsel
Ahdi-ew J .  Doukas o r Counsel
■
r
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STATE OF MAINE
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To His E xcellency  Governor James B. Longley
C o rrec ted  T ab u la tio n  o f th e  Votes 
c a s t  fo r  R e p re se n ta tiv e  to  the  
L e g is la tu re  in  D i s t r i c t  21(7) a t  
th e  C enera i E le c tio n  held  on 
Novembe r  7, 1978____________
As a r e s u l t  o f  a reco u n t o f  the  b a l lo t s  c a s t  a t  the  G eneral 
E le c tio n  on November 7, 1978, in  D i s t r i c t  21(7) fo r  th e  o f f ic e  o f 
R e p re se n ta tiv e  to  th e  L e g is la tu re ,  I  hereby subm it a c o r re c te d  ta b u la ­
t io n  fo r  Mary McKeough K aratsanos o f P o r tla n d  and Andrew J .  Doukas o f 
P o r tla n d  in  accordance  w ith  th e  f a c t s  de term ined  a t  such re c o u n t. A 
copy o f  th e  s igned  agreem ent r e la t in g  th e re to  i s  a tta c h e d  and made a 
p a r t  o f th e  re c o rd .
Mary McKecug’n K aratsanos o f P o rtla n d  re c e iv e d  1 , 236 v o te s  
th e  same ta b u la t io n  as  was p re sen te d  on November 27, 1978, 
and
Andrew J .  Doukas o f  P o r tla n d  rece iv ed  1,305 v o te s  in s te a d  
o f  1 ,309 v o te s .
T h e re fo re , Andrew J .  Doukas o f P o r tla n d  having re c e iv e d  a 
p l u r a l i t y  o f  th e  v o te s  ap p ears  to  be e le c te d .
Dated t h i s  f i f t e e n th  day o f December, 1978.
R e sp e c tfu lly  su b m itte d ,
S e c re ta ry  o f  S ta te
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DISTRICT 62 
LINCOLN COUNTY BL
OD
GE
TT
, 
W
IL
LI
AM
 B
. »
 
D
em
oc
ra
t 
W
al
do
bo
ro
HA
NN
A,
 
CA
RR
OL
L 
M
. .
R
ep
ub
li
ca
n 
B
ri
st
o
l
#
Bremen /¿3 9 3
Bristol isa, 6 9 /
Damariscotta Ò/Ò - z a r
Waldoboro 97? 3 9 /
Plantation
Monhegan j _  < ? / 33
TOTAL / a r a ? /WJ
___________________ _ J i
. .
•
v
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DISTRICT 64 
OXFORD COUNTY
•H
»H
•A
9
i
•
i-3
l
•  60 
f
a  £
4J
«u
uo
§a
«%
•
u
>«
f l
Brownfield
2 fKUByBflBBBS
P i ,  ^J. n f lU n f in ,1 . Denmark n o /Of
Fryeburg Y 8 7 397
Hiram ISO //9
Lovell H O 153
Porter 139 /OSL
Stow 7 9/
Sweden vo 37
Waterford in 193 ■
TOTAL 1397 M l
•
_________
____________________________________ _^_
it i v t n , .
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DISTRICT 67
Mexico
Rumford (Part of) / 7 S
/2&b S UTOTAL
OXFORD COUNTY
'' 
; 
'
* •*
V A. v
o
'.‘v- :
■V ■ J '
• 59 ' 1
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DISTRICT 68 
OXFORD COUNTY
•H
H
M9aV«S
A•h
w
1
A
g  u 
S  oO MH
I I TH
ER
IA
U
LT
, 
A
LB
ER
T,
 
D
em
oc
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t 
R
um
fo
rd
Rumford (Part o£)
w * /Vf 7
TOTAL N91
—
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1
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DISTRICT 71 
PENOBSCOT COUNTY
4J
S
ge •*•H
« *J
Ë J* S O
i l
Ss MA
RS
HA
LL
, 
DA
VI
D 
S
.,
 R
ep
ub
li
ca
n 
M
il
li
no
ck
et
'
Millinocket (Part of) / /1 (* !204
îl
TOTAL m u
*
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•
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DISTRICT 72 
PENOBSCOT COUNTY
HX)
9CL0)M
« u
< iHI
L
eB
LA
NC
,
 
EV
EL
YN
 H
EN
RY
, 
D
em
oc
ra
t 
E
as
t 
M
il
li
no
ck
et
t
East Millinocket 7/7 ¿LUS. i
Maxfield iß r
Millinocket (Part of) A 73 -  ............--I
Patten A 3Y it> iß _____________________________________ . _____ J -
Stacyville 97 V S ■ ■ !"
Plantations
Mount Chase 3>/ i? /
Seboeis /5
1r— ■ —---—---- 11 . ..... ....... -...............
TOTAL /Z>2* /
1
_ ________ -  ■ ■ ________L»
I  — -^-------
r—  ■ *
__________ — —
1 -  --------------------
______________________________L i j*
1
I
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DISTRICT 73 
PENOBSCOT COUNTY
¿Jto
■O
g
a
m•cd
^  <s 
3  « --
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---
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---
--
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---
--
--
--
---
---
---
---
---
---
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1
D
eS
A
N
CT
IS
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JU
LI
O
 I
II
, 
R
ep
ub
li
ca
n 
O
rr
in
gt
on
K
IL
BY
, 
JO
HN
 L
. ,
 
B
re
w
er
.......... ■■
'
Brewer 9 a Y/S 2 .8  Ù
Ward 3
Ward 5
Ward 6
Orrington J 7 C , s u t&
TOTAL 9 a 3 7 A
---  --  1J
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DISTRICT 75 
PENOBSCOT COUNTY
UC#
M
g
§a
•
•
o
a  §
§  g
«
•
M
S
•k
i g
ë  a
RE
EV
ES
, 
JA
M
ES
 W
., 
R
ep
ub
li
ca
n 
N
ew
po
rt
—
Carmel /ff (fi/
t -  .. Etna SJ /7 //£
_____________
Hermon 3S1 A/ò 3ío
Newport /9r 73 t,o3 /
j -----------------
Stetson
, V 7 /* 7Z
TOTAL 7 V V 3 7 3 /iss /
1 . . .
------■- --------------------------
-------------------------------------------------------------------1
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DISTRICT 70 
PENOBSCOT COUNTY BR
IO
LA
, 
PE
TE
R,
 
R
ep
ub
li
ca
n 
L
in
co
ln
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
M
ac
EA
CH
ER
N,
 
RO
BE
RT
 A
., 
D
em
oc
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t 
L
in
co
ln
•
Chester S3
Lincoln u n 9X3
Medway / £ .(, 179
Wood ville IS 3 9
TOTAL 797 /A ¥9
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DISTRICT 77 
PENOBSCOT COUNTY
U
cd
Wl
1
Q
*
•
CO
s
a  o  
5  §
a s G
EO
RG
IT
IS
, 
ST
UA
RT
 J
AM
ES
, 
R
ep
ub
li
ca
n 
O
ro
no
r g s ; ■ . ■r  -
»
1------------------------------------------- Orono : 5 8 S?7
4
Ward 1
i  .
TOTAL 7 3 V S97
—
1 • — . *•■■■ —
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DISTRICT 83 (1) 
PENOBSCOT COUNTY
!
HA
NS
EN
, 
PA
UL
 J
.,
B
an
go
r
KE
LL
EH
ER
, 
ED
W
AR
D 
C
., 
D
em
oc
ra
t 
B
an
go
r
Bangor 533 H>57
*
District 1
Precinct 1
Precinct 2
TOTAL 533 /O S ']
~
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DISTRICT 83 (5) 
PENOBSCOT COUNTY PR
OC
TO
R,
 C
HA
RL
ES
 F
.,
 
D
em
oc
ra
t 
B
an
go
r
S0
U
1A
S,
 R
OB
ER
T,
 
R
ep
ub
li
ca
n 
B
an
go
r
Bangor
a v ? /07SL
District 5
Precinct 1
Precinct 2
TOTAL n>n /OK
.
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»
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DISTRICT 84 
PISCATAQUIS COUNTY LO
CK
E,
 
ST
EP
H
A
N
IE
, 
D
em
oc
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t 
Se
be
c
1--
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-
M
OR
IN
, 
JO
SE
PH
 L
. 
A
.,
 
R
ep
ub
li
ca
n 
G
ui
lf
or
d
Abbot 99 93.
Atkinson S * 3C>
Dover-Foxcroft M l
Guilford M o s W
Sebec / / 9 y /
TOTAL /U o > / /A57
p
*
•
•
.
V
o
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DISTRICT 87 
SAGADAHOC COUNTY C
RO
SB
Y,
 
S.
 
PA
RK
ER
, 
D
em
oc
ra
t 
G
eo
rg
et
ow
n
--
--
--
---
--
--
--
---
--
--
---
--
--
--
---
--
--
---
---
--
--
---
--
--
--
---
-
LE
ON
AR
D,
 
J 
D
A
V
ID
, 
R
ep
ub
li
ca
n 
W
oo
lw
ic
h
r-"!"' - r " ......... ..................■ - i
Arrowsic W
--------------------------------- 1
Bowdoin / ¿ 7 H o  7
Georgetown / ¿ / / 7 7
--------------------------------- 1
rnippsburg 3 0 / *
Richmond AG& va.4
Woolwich /r? S 3 I
*
TOTAL 9io /7S.0
----- -
t
VI
i
, ____  . --
—
.«■■------------------------ «j
---**»—---  ■*
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4
j
I
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DISTRICT 86 
PISCATAQUIS COUNTY
U<0
0
1 1
ft•
X
¡25 H
g  3  
«Ê
U
Monson
—
Parkman M £
Sangerville J ô J S
Shirley « Y
1- Wellington I s
Plantations
Blanchard
Kingsbury i
 ^-_-r---- ■ . . ---.— --
SOMERSET COUNTY
L _  _ _
Cambridge
1 1
Detroit
L-..................  . ........ .........- . . » ..
I5 H
' ' '
Harmony
Palmyra A W
Ripley
11
St. Albans A 5 ?
TOTAL / f i l
: - -r» - - J
i------------------------------
i . .. . ..............  , ,
_______________________________
J - .....— - -
1 ____________________________ L
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o
y General Election
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DISTRICT 88 
SAGADAHOC COUNTY
■H
H
<o9
S'pi
*
•
PQ
9k c3
►J JC 
1
u
«
M0
1 Q
9k
•
SB
L2  CO
a 8*O H
--------------
Bowdoinham £27
1----------------------------------------------------------------------------- Topsham ¿¿ ry /¿>2I
______
-
TOTAL /Of 3
.........................— ■ ■ ............. . —j • 1
—
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u
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i
1
\
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1
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DISTRICT 91 (1) 
CUMBERLAND COUNTY M
AR
TI
N,
 A
NT
OI
NE
TT
E 
C
., 
D
em
oc
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t 
B
ru
ns
w
ic
k
Brunswick (Parto f) / « 3 Qo
1 TOTAL / y a s 3
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1
---------------------------------- 1
y
*
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■ *
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DISTRICT 101 
WASHINGTON COUNTY
--
---
--
---
---
--
---
---
- 
i
FE
NL
AS
ON
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A
. 
HA
RO
LD
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R
ep
ub
li
ca
n 
D
an
fo
rt
h
~
~
~
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---
--
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---
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---
---
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---
---
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---
---
--
---
---
--
---
---
--
---
---
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GO
OD
W
IN
, 
AL
BI
ON
 D
., 
D
em
oc
ra
t 
Pe
m
br
ok
e
Alexander *fb
Charlotte
¡1 v v 3 t
Cooper A t / t
Crawford /V
Danforth m s s
Indian Township Voting 
District 9 ■SO
Pembroke /ÔÔ /S b '
Princeton /Ä3/Of 1
Robbinston U r 4
Talmadge
/ r 7
Topsfield ‘/5L ¡9
Vanceboro Sô
Waite
/ r /</
—--------- —---  ■» ■■ ■ ■ ■. . ■-»
Plantations
Codyville V
Grand Lake Stream 3d
No. 14 u /à
No. 21 AS /A
AROOSTOOK COUNTY
Amity 19 9
Bancroft 7 s
Haynesville Si 3 4
Orient 3 / )4
Weston
Plantations
67 II
Cary ¿VI f
Glenwood
Macwahoc
3
i v
/
Reed 3 3 / A
TOTAL 16*10 Ï 3 0 /
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DISTRICT 10 
WALDO COUNTY
4J09MQ
*
•
0k
•Ma
U »M 4J
r s
-  — .-
Broks 113 XBurnham N S : 1■ • jFredom KJackson ¿>0Knox 93 *Monroe ! S tMontvile N AMoril MThorndike 1/9 & 1 if* ■ 9— .«.-— . ^ » ............ .Troy /va /Unity 3>H4Waldo 77
1- TOTAL !U i 5 H
■ — * _________
■cJL —
L__________
------- ■■ - ■ ■ —  ■ ■■ ■ ■ —  t
— —  —  —  —
— — — — ■ .»i |
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DISTRICT 102 
WASHINGTON COUNTY GI
LL
1S
, 
RO
BE
RT
 J
., 
Jr
.,
 R
ep
ub
li
ca
n 
C
al
ai
s
Baileyville V13
Calais ICSI
W ardl
Ward 2 •
Ward 3
Meddvbemps 3 7
PLANTATION
Baring S 3
■
V
TOTAL /57V
J---- ,
*
m m m m ■
• * . ;
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DISTRICT 105 
WASHINGTON COUNTY
V  - ■ ! ■ !  1 1 ■  1 1 I P -  ■■■ ■ » -------------  -  T .............................
CU
RT
IS
, 
JU
D
IT
H
 H
., 
D
em
oc
ra
t 
M
il
br
id
ge
HA
RR
IN
GT
ON
, 
LE
RO
Y 
E
., 
R
ep
ub
li
ca
n 
C
he
rr
yf
ie
ld
Addison 133 /Y 5
Beals ! 0 3 9 S
Beddington / 5
Centerville s A
Cherryfield A3 7 ¿ y
Columbia b! 5 /
Columbia Falls 99 [pò
Deblois (0 9
Harrington 97
Milbridge 3 0 5 / b S
Steuben ( 5 5 /A S
HANCOCK COUNTY/
1 .............. .........................  ■ ■ ■ ■■ ■ Amherst 5 b A b
Aurora Ab
Eastbrook YS. S À
Franklin m 179
Mariaville Ô0
Osborn s !(0
Waltham A*/ so
PLANTATIONS
Great Pond / 3 H
TOTAL m s 1359
_ _ ........ ... ............................................. , -  ■ J ________ i___________________________
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DISTRICT 107 
YORK COUNTY LA
NC
AS
TE
R,
 
CE
CI
L 
0
.,
 R
ep
ub
li
ca
n 
K
it
te
ry
K ittery (Part of) lô lo  &
m .------------------------------- TOTAL t t a
- — ........ .... — ... -
fl: 4 - ---------------- ---------
________ _
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I
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------------------------------- ---------- ---- -------------------- ---J
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—
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DISTRICT 110
YORK COUNTY
North Benvick
Wells
Wells,
TOTAL
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1 1
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X U6 A
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Kennebunk 2 / 9 0 S o -  - ---------------- ----------- ------- l
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DISTRICT 112 
YORK COUNTY D
eH
A
RT
, 
JO
SE
PH
 E
., 
S
r.
, 
R
ep
ub
li
ca
n 
L
eb
an
on
W
OO
D,
 F
RA
NK
 P
.,
 
D
em
oc
ra
t 
S
an
fo
rd
J
Acton m M b
Lebanon 333. 366
Sanford (Part of) 3 9 / 5 3 7
First District (Part of)
Second District (Part of)
Third District (Part of)
Sixth District (Part of) li:. ■ ■■•
Shapleigh /Z3 3 . U
TOTAL 9  a
■ ,------------------ - -------
T
j r _________
• ? p 7y
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DISTRICT 113 (1)
YORK COUNTY
Sanford (Partof)
First District (Part of) 
Second District (Partof) 
Third District (Part of) 
Fourth District (Part of) 
Fifth District (Part of) 
Sixth District (Part of) 
Seventh District (Part of
TOTAL
"
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DISTRICT 113 (2) 
YORK COUNTY
r~
~
"
'
LU
CC
A,
 
JO
A
N
, 
R
ep
ub
li
ca
n 
Sa
nf
or
d
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
--
--
--
---
--
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---
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|
PA
U
L,
 
DA
VI
D 
S
., 
D
em
oc
ra
t
Sa
nf
or
d
•
Sanford (Partof) 5 4 3 1713
—■ - ■ ~ ~ -T— ■—■ — - -jíl— r-
First District (Part of)
Second District (Part of)
Third District (Part of)
Fourth District (Partof)
Fifth District (Part of)
Seventh District (Part of
TOTAL 5 9 b ------ —•—
■*"“ "T* - -
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DISTRICT 115(1)
YORK COUNTY
Biddeford (Partof) 
Ward 1 (Part of) 
Ward 2
Ward 3 (Partof) 
Ward 7 (Partof)
TOTAL
r
=
-
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DU
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DISTRICT 115 (2) 
YORK COUNTY LI
ZO
TT
E,
 
GU
Y 
M
AR
CE
L,
 
D
em
oc
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t 
B
id
de
fo
rd
Biddeford (Partof) 4 / 7 /
Ward 3 (Part o f)
W ard4 (Partof)
W ard5 (Partof)
W ard7 (Partof)
TOTAL ¿ / 7 /
\
■ ■ ■ ----- -
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DISTRICT 115 (3) 
YORK COUNTY DU
TR
EM
BL
E,
 
LU
CI
EN
 A
., 
D
em
oc
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t 
B
id
de
fo
rd
r
Biddeford (Partof) n v
Ward 4 (Part of) ‘V
W ard5 (Partof)
Ward 6
Ward 7 (Partof)
TOTAL n r ,
—----- ■—•. • — .—- -- ----  ------ -
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DISTRICT 116 
YORK COUNTY
4J<0U■0
§am•c
1
« jî i-3 o
ÿ «
9 5 RI
NG
, 
FR
AN
K 
E.
, 
Jr
., 
Re
pu
bl
ic
an
 
Ne
wf
ie
ld
Cornish £c>(p
wm =
Dayton A M
Hollis SAI ¿196
Limerick A99 JLS3
Limington 2S7 !9S
Newfield 79 /(*9
Parsonsfield /9b / 3?
>
TOTAL ns os'/¿VO
4
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DISTRICT 117 
YORK COUNTY M
eS
W
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NE
Y,
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H
N
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D
em
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t 
O
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 O
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rd
 
B
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.
t----------- -f----- ------- ♦ ■' ■ ■
Old Orchard Beach m s 9
Saco (Part of) S 7 /
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
TOTAL ?
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